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シューマンとホフマ ンの 「相似」と「相違 」
責
め
た
て
ら
れ
る
。
シ
ュ
ー
マ
ン
の
作
品
で
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
こ
う
し
た
性
癖
は
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ヨ
ン
に
よ
つ
て
断
え
ず
ず
ら
さ
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
、
解
決
さ
れ
な
い
不
協
和
音
、
強
迫
的
な
リ
ズ
ム
・
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
な
ど
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
最
も
効
果
的
に
使
わ
れ
た
《
ク
ラ
イ
ス
レ
リ
ア
ー
ナ
》
で
す
ら
、
音
楽
が
そ
の
ま
ま
放
り
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
七
曲
の
錯
綜
す
る
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
に
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
即
興
演
奏
を
思
い
浮
か
べ
る
人
は
多
い
。
せ
か
せ
か
し
た
追
い
詰
め
る
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
か
ら
み
あ
い
、
対
位
法
的
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
音
楽
は
彼
が
次
の
よ
う
に
描
く
ハ
短
調
で
書
か
れ
て
い
る
。
「君
た
ち
は
あ
い
つ
を
知
ら
な
い
の
か
。
見
よ
、
彼
は
灼
熱
し
た
爪
で
私
の
心
臓
に
掴
み
か
か
る
。
あ
い
つ
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
醜
悪
な
仮
面
を
つ
け
て
は
、
密
猟
者
、
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
、
い
か
さ
ま
医
者
、
豪
商
へ
と
変
装
す
る
。
あ
い
つ
は
、
私
に
演
奏
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
芯
切
り
鋏
を
ピ
ア
ノ
線
の
上
に
投
げ
つ
け
た
の
だ
。
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
よ
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
よ
、
奮
い
起
て
。
ま
っ
か
に
燃
え
る
眼
を
し
た
、
蒼
褪
め
た
亡
霊
が
、
鉤
爪
の
生
え
た
骨
の
拳
を
、
外
套
の
裂
け
目
か
ら
お
ま
え
の
方
に
伸
ば
し
て
待
ち
伏
せ
し
て
い
る
の
が
見
え
る
か
。
毛
の
な
い
す
べ
す
べ
の
し
ゃ
れ
こ
う
べ
の
上
に
麦
藁
の
王
冠
を
戴
い
て
揺
す
っ
て
い
る
。
狂
気
の
沙
汰
だ
。
ヨ
ハ
ネ
ス
よ
、
毅
然
た
る
態
度
を
と
る
の
だ
。
気
の
ふ
れ
た
、
気
の
ふ
れ
た
人
生
の
亡
霊
よ
、
な
ぜ
お
ま
え
は
、
こ
ん
な
に
も
私
を
、
お
ま
え
の
魔
界
で
揺
す
ぶ
る
の
だ
。
私
は
お
ま
え
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
か
。
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
し
つ
こ
い
亡
霊
よ
」
(
「ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
音
楽
H
詩
的
ク
ラ
ブ
」
)
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
小
説
で
は
、
狂
え
る
即
興
に
終
止
符
を
打
つ
の
は
、
「忠
実
な
る
友
」
が
つ
け
る
明
か
り
だ
っ
た
。
彼
は
、
「ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
が
こ
れ
以
上
進
む
と
、
必
ず
や
希
望
の
な
い
愁
嘆
の
陰
鬱
な
深
み
に
転
落
し
て
し
ま
う
」
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
自
分
で
自
分
の
幻
想
に
終
止
符
を
打
つ
。
第
七
曲
の
コ
ー
ダ
に
は
、
突
然
変
ホ
長
調
の
穏
や
か
な
コ
ラ
ー
ル
が
あ
ら
わ
れ
、
聴
く
者
を
「陰
鬱
な
深
み
」
か
ら
救
い
あ
げ
る
。
や
は
り
ホ
フ
マ
ン
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
ピ
ア
ノ
組
曲
《
幻
想
小
曲
集
》
に
〈夢
の
も
つ
れ
〉
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
シ
ュ
ー
マ
ン
を
苦
し
め
た
悪
夢
や
幻
覚
さ
な
が
ら
に
、
旋
回
す
る
走
句
が
め
ま
ぐ
る
し
く
駆
け
め
ぐ
り
、
夢
魔
の
跳
梁
跋
扈
を
思
わ
せ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
の
作
品
が
、
あ
ら
ゆ
る
調
性
の
中
で
も
も
っ
と
も
平
和
な
へ
長
調
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
。
シ
ュ
ー
マ
ン
の
中
に
巣
く
う
マ
イ
ス
タ
ー
・
ラ
ロ
的
な
側
面
が
、
バ
ッ
ハ
に
学
ん
だ
手
堅
い
技
法
を
武
器
に
、
錯
乱
と
狂
気
か
ら
音
楽
を
ひ
き
も
ど
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
シ
ユ
ー
マ
ン
の
音
楽
言
語
は
、
同
世
代
の
作
曲
家
た
ち
に
比
べ
て
革
新
的
で
は
な
か
っ
た
。
一
歳
下
の
リ
ス
ト
が
晩
年
に
は
無
調
主
義
を
予
感
さ
せ
る
作
品
を
書
き
、
や
は
り
一
歳
下
の
シ
ョ
パ
ン
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
族
音
楽
の
旋
法
や
リ
ズ
ム
の
引
用
、
独
特
の
音
響
語
法
で
一
九
世
紀
末
を
先
取
り
し
、
三
歳
下
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
半
音
階
の
多
用
に
よ
っ
て
調
性
音
楽
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
基
本
的
に
機
能
和
声
法
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
つ
15
て
い
る
。
半
音
階
や
二
度
、
減
七
、
減
九
な
ど
の
使
用
も
み
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
ド
ミ
ナ
ン
ト
ー
ト
ニ
ッ
ク
の
動
き
が
支
配
的
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
マ
ン
の
耳
も
ま
た
、
決
し
て
最
先
端
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
音
楽
評
論
家
と
し
て
の
シ
ュ
ー
マ
ン
は
シ
ョ
パ
ン
を
世
に
出
し
た
が
、
実
は
、
彼
の
語
法
の
も
っ
と
も
革
命
的
な
部
分
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
「天
才
的
」
と
称
賛
し
た
《
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
変
奏
曲
》
で
す
ら
、
「何
だ
っ
て
変
ロ
長
調
で
書
い
た
ん
だ
ろ
う
」
と
い
ぶ
か
っ
て
い
る
。
《
ソ
ナ
タ
第
二
番
》
で
彼
は
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
突
っ
込
ん
で
書
く
。
「
シ
ヨ
パ
ン
は
、
こ
ん
な
風
に
い
っ
て
も
よ
け
れ
ば
、
異
名
同
音
を
書
き
か
え
た
が
ら
な
い
の
で
、
彼
の
曲
に
は
、
よ
く
十
個
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
嬰
記
号
の
あ
る
小
節
や
音
階
を
み
か
け
る
。
し
か
し
僕
ら
は
誰
し
も
特
別
に
重
要
な
場
合
で
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
扱
い
を
好
ま
な
い
」
(『
音
楽
と
音
楽
家
』)
陰
鬱
な
第
三
楽
章
「葬
送
」
に
つ
い
は
、
「耳
ざ
わ
り
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
か
わ
り
に
変
二
長
調
か
何
か
の
ア
ダ
ジ
オ
で
も
置
い
た
ら
、
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
美
し
い
効
果
が
あ
が
っ
た
ろ
う
」
と
批
判
す
る
。
何
故
な
ら
、
〈ブ
イ
ナ
ー
レ
〉
と
題
さ
れ
た
最
終
楽
章
は
、
音
楽
よ
り
も
む
し
ろ
嘲
笑
に
似
て
い
る
、
と
思
う
か
ら
だ
。
勿
論
、
こ
の
「旋
律
も
な
け
れ
ば
喜
び
も
な
い
楽
章
」
に
も
一
種
独
特
な
精
神
の
香
気
が
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
は
魔
法
に
で
も
か
か
っ
た
よ
う
に
終
り
ま
で
傾
聴
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
「何
と
い
っ
て
も
音
楽
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
義
理
に
も
賞
め
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
こ
の
ソ
ナ
タ
は
謎
を
は
ら
ん
で
始
ま
り
、
嘲
る
よ
う
な
微
笑
を
う
か
べ
た
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
よ
う
に
終
る
」
(同
前
)
。
こ
れ
が
、
「墓
の
上
を
風
が
吹
く
」
と
い
わ
れ
た
第
四
楽
章
ブ
イ
ナ
ー
レ
の
疾
走
す
る
ク
ロ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
シ
ュ
ー
マ
ン
の
見
解
だ
っ
た
。
《
タ
ラ
ン
テ
ラ
》
作
品
四
二
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
「こ
れ
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
中
で
も
狂
乱
を
極
め
た
曲
で
、
渦
巻
の
よ
う
に
廻
っ
て
い
る
中
に
、
す
っ
か
り
気
違
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
踊
り
手
を
、
目
の
前
に
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
み
て
い
る
方
で
も
、
本
当
に
気
が
変
に
な
り
そ
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
美
し
い
音
楽
と
は
け
つ
し
て
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
シ
ョ
パ
ン
の
よ
う
な
大
家
に
対
し
て
は
、
一
度
く
ら
い
そ
の
凶
暴
な
幻
想
を
見
の
が
す
の
は
当
然
で
、
そ
の
内
心
の
暗
闇
を
み
せ
て
も
ら
う
の
も
悪
く
な
い
」
(同
前
)
こ
の
文
章
だ
け
を
読
ん
で
い
る
と
、
シ
ュ
ー
マ
ン
自
身
の
作
品
よ
り
よ
ほ
ど
ホ
フ
マ
ン
を
連
想
さ
せ
る
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
は
、
「お
化
け
の
ホ
フ
マ
ン
」
の
怪
奇
幻
想
を
十
全
に
音
楽
言
語
化
す
る
た
め
に
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ホ
フ
マ
ン
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
ア
ロ
イ
ジ
ウ
ス
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
カ
ロ
ー
風
の
幻
想
曲
』
に
触
発
さ
れ
て
、
恐
怖
と
戦
慄
を
見
事
に
結
実
さ
せ
た
ラ
ヴ
ェ
ル
の
《夜
の
ガ
ス
パ
ー
ル
》
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ロ
ー
の
詩
に
作
曲
し
た
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
《
月
に
憑
か
れ
た
ピ
エ
ロ
》
の
無
調
主
義
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
16
